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農村地域における経済と観光
―― ガルミッシュ＝パルテンキルヘン郡の場合 ――



























Angewandte Wissenshcaften München, Fakultät für Tourismus）、トーマス・バウシュ教授（Prof.
Dr. Thomas Bausch）に依頼し、『群開発コンセプト』（Landkreis Garmisch―Partenkirchen,












門家であるギュンター・ノイバウワー教授（Prof. Dr. Günter Neubauer）のもとで最終的なコン
セプト・プランとしてまとめられたものが、『健康地域ガルミッシュ＝パルテンキルヘン郡のた
めの開発コンセプト』（Institut für Gesundheitsökonomik／Kreisentwicklungsgesellschaft Gar-
misch―Partenkirchen, Entwicklungskonzept für die Gesundheitsregion Landkreis Garmisch―Parten-



















ストック（Kapitalstock für die Tourismus― und Freizeitwirtschaft）のみならず、地域住民の生








































kirchen）、ガルミッシュ＝パルテンキルヘン信用組合（Volks― und Raiffeisenbank Garmisch―
Partenkirchen）が名を連ねる。
ガルミッシュ＝パルテンキルヘン総合病院（Klinikum Garmisch―Partenkirchen）は、ミュン


































Seehausen am Staffelsee ２
Spatzenhausen １
Uffing am Staffelsee ２
Unterammergau １
Wallgau １





































































staatlicher Vorschriften ; weitge-
hend Weisungsgebundenheit
gegenüber dem Freistaat Bayern）
州の指示の執行、バイエルン州に
対して完全に指図に従う（Vollzug
staatlicher Vorschriften ; völlige
Weisungsgebundenheit gegenüber
dem Freistaat Bayern）


































（典拠）Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011 : Eine Auswahl












（典拠）Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011 : Eine Auswahl




出生 死亡 転入 転出
１９６０ １，０９３ ７４０ １０，７６１ １０，２３３ ８９１
１９７０ ８９５ ８７８ １１，４４５ １０，３４８ １，１１４
１９８０ ７２７ ９８３ ８，８９８ ８，０８４ ５５３
１９９０ ９１１ １，０５７ １０，４４１ ８，４４６ １，８４９
２０００ ８４８ １，０６１ ６，９１３ ６，３４０ ３６０
２００６ ７２５ ９９９ ５，９８１ ６，１３９ ―４３２
２００７ ６８２ ９５６ ６，２３０ ６，００６ ―６０
２００８ ５９７ １，０２６ ６，１１６ ６，０８２ ―３９５
２００９ ６８３ ９７８ ６，２２７ ６，１００ ―１６８
２０１０ ６５８ １，０２０ ６，３９７ ６，０１４ ２１
（典拠）Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011 : Eine Auswahl
wichtiger statistischer Daten für den Landkreis Garmisch―Partenkirchen 09 180 , p．７
―１１５―
［表７］地域別転出入（２０１０年度）
地域 転入数 転出数 転入－転出
バイエルン州 ７３９，８０２ ６９４，１８７ ４５，６１５




（典拠）Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistische Berichte : Wanderungen in Bayern
2010 ,２０１１, p．２et ６より作成
［表８］ガルミッシュ＝パルテンキルヘン郡における転入元・転出先（２０１０年度）
バイエルン 州境を超えたドイツ国内 国外
転入 転出 転入 転出 転入 転出
３，９９９ ４，０２１ １，２０４ １，０７６ １，１９４ ９１７
（典拠）Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistische Berichte : Wanderungen in Bayern
2010，２０１１，p．７
［表９］ガルミッシュ＝パルテンキルヘン郡における外国人の転入元・転出先（２０１０年度）
地域 転入数 転出数 転入－転出
１，５１６ １，１９１ ３２５




国外移動 ９８９ ６３７ ３４３






















バイエルン ４２３，８４０ １７．７ １００
オーバーバイエルン １７５，８８５ ７．３ ４１．５
ガルミッシュ＝パルテンキルヘン郡 ２，０８９ ０．５
（典拠）Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöfung in







（典拠）Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöfung in


















１９８０ １００ １００ １００ １００
１９９０ １６１ １６８ １６９ １４７
―１１７―
２０００ １９６ ２３５ ２５０ １９９
２００５ ２１２ ２５５ ２６８ １９１
２００６ ２２０ ２６５ ２７６ １９５
２００７ ２３１ ２７７ ２８８ ２０２
２００８ ２３６ ２７９ ２８４ ２０４
２００９ ２２８ ２７０ ２７７ ２０７
（典拠）Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöfung in







（典拠）Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöfung in







（典拠）Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöfung in


















Landkreis Garmisch―Partenkirchen, Landkreisentwicklungskonzept p．７ et Bayerisches Landesamt für Statistik und













その他（Fläche anderer Nutzung） １８，７５６
合計（Gebietsfläche insgesamt） １０１，２２４
（典拠）Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011 : Eine Auswahl






















（典拠）Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011 : Eine Auswahl







２００６ ６６７，６５９ ７９．１８ ２０．８２
２００７ ７０６，８５９ ７９．５７ ２０．４３
２００８ ７２３，３６１ ８０．５６ １９．４４
２００９ ７１４，０５５ ８１．２１ １８．７９
２０１０ ８３２，５１９ ７２．４９ ２７．５１
２０１１ ７４４，２３５ ８０．２３ １９．７７
（典拠）Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011 : Eine Auswahl







２００６ ２，７１２，３１７ ８５．００ １５．００
２００７ ２，８６０，５２４ ８４．９１ １５．０９
２００８ ２，９４１，０９７ ８４．５０ １５．５０
２００９ ２，８１０，７００ ８５．３１ １４．６９
２０１０ ２，８０２，４１１ ７９．９５ ２０．０５
２０１１ ２，７３４，１７２ ８４．１０ １５．９０
（典拠）Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011 : Eine Auswahl








２００６ ４．１ ４．４ ２．９
２００７ ４．０ ４．３ ３．０
２００８ ４．１ ４．３ ３．２
２００９ ３．９ ４．１ ３．１
２０１０ ３．４ ３．７ ２．５
２０１１ ３．７ ３．９ ３．０
（典拠）Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011 : Eine Auswahl
wichtiger statistischer Daten für den Landkreis Garmisch―Partenkirchen 09 180 , p．１５
［表２０］ガルミッシュ＝パルテンキルヘン郡宿泊者数の推移（ベッド数９床未満）
年度 宿泊者数 宿泊件数 平均宿泊数
２００６ １６６，９２５ １，２９０，１４７ ７．７
２００７ １６５，６１０ １，２３０，５４３ ７．４
２００８ １７０，５６４ １，２２２，６４６ ７．２
２００９ １６８，９４６ １，２０８，７３３ ７．２
２０１０ １７４，５７９ １，２１１，４５３ ６．９
２０１１ １４８，８３７ １，１３７，５９８ ７．６
（典拠）Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011 : Eine Auswahl


















バイエルン州 １２，５３８，６９６ ８０，９５６，６１７ ６．４６
―１２１―
オーバーバイエルン県 ４，３８２，３２５ ３２，９７１，５０２ ７．５２
ガルミッシュ＝パルテンキルヘン郡 ８６，３３６ ２，７３４，１７２ ３１．６７
ベルヒテスガーデナー・ラント郡 １０２，３８９ ２，５９６，０８４ ２５．３６
（典拠）Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011 : Eine Auswahl
wichtiger statistischer Daten Bayern 09 , p．６et１５; Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbei-
tung, Statistik communal 2011 : Eine Auswahl wichtiger statistischer Daten für den Regierungsbezirk Ober-
bayern 09 01 , p．６et１５; Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal
2011 : Eine Auswahl wichtiger statistischer Daten für den Landkreis Garmisch―Partenkirchen 09 180 , p．６et
１５; Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011 : Eine Auswahl








ミュンヘン市 １，３５３，１８６ １１，７３８，１１２ ８．６７
ニュルンベルク市 ５０５，６６４ ２，５１８，４９０ ４．９８
（典拠）Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011 : Eine Auswahl
wichtiger statistischer Daten für die Kreisfreie Stadt München 09 162 , p．６et１５; Bayerisches Landesamt für
Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011 : Eine Auswahl wichtiger statistischer Daten für
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